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#3 Twitter as data and dissemination
Gestão de currículo e redes de contactos
● Partilhar e falar sobre o nosso trabalho (projectos, 
artigos, livros)
● Criar contactos
● Chamar a atenção e ganhar a confiança da 
audiência para o nosso trabalho
● Colaboração
Criar uma imagem na web -> Reputação 
Criar uma presença Web
● Receber informação 
#Curation #Articles #Books #Conferences (backchannel 
communication) #Projects #NewPractices #Learning
● Dar informação 
#Projects #PhD #PublishArticle #Conference 
#PublishBook #NewAudiences
● Rede de contactos 
#Survey #CrowdsourcedProject/Book/Software #Follow 
#Mention #Retweet #Reshare #Conversation #NewIdeas
Receber Informação
● Verificar o perfil das pessoas que vamos 
adicionar (assunto? regularidade de publicação? 
pertinência? biografia?)
● Não seguir muitas pessoas de uma vez
● Consultar hashtags (#digitalhumanities #digitalhistory 
#twitterstorians #phdchat ...)
● Seguir conferências via Twitter
● Olhar para as sugestões de contactos (Academia; 
ResearchGate; LinkedIn; Twitter;...)
Dar informação - Dos & Don’ts
● Escolher a informação mais 
rigorosa, pertinente e mais 
clara
● Pesquisar sobre o autor do 
conteúdo que se quer partilhar
● Verificar a data
● Web -> Público
● Ter cuidado com a escrita
● Contextualizar o link 
● Fazer notar se a informação 
publicada for editada
● Destacar o que é produzido 
por nós
● Interagir com a audiência
● Não partilhar informação que 
não se tenha lido e avaliado
● Não partilhar informação sem 
saber quem a criou
● Não partilhar conteúdos 
antigos como se fossem 
novos
● Não publicar informação que 
não queremos pública
● Não escrever à pressa
● Não partilhar apenas links
● Não apagar informação 
publicada (Efeito de 
Streisand)
● Não tratar a informação por 
igual
● Não ser apenas emissor
Rede de contactos
● Retweets; Mentions; Quote; Shares; Favorites; 
Likes; +1; …
● Responder a comentários/interpelações
● Equilíbrio posts informativos e conversacionais
(70% - 30%)
● Participar em eventos via hashtags
● Responder a pedidos de ajuda (questionários; 
dúvidas;...)
● Equilíbrio em temas e audiência 
(especialistas/generalistas)
● Participar em grupos temáticos e discussões.


Criação de uma imagem Web
Aspectos Técnicos - Coerência
● Procurar o nosso nome no Google
● Criar página pessoal (Institucional, About.me, 
Wordpress, Tumblr, …) e perfis em redes sociais 
(Twitter, LinkedIn, …)
● Escolha de um username (nome ou variação do 
nome) e utilização dos Vanity URL’s
● Imagem de perfil (fotografia)
● Imagem de capa 
● Preenchimento de biografia, CV, interesses, etc.

#Altmetrics
● Visualizações (tempo na página, 
visitantes/visitas)
● Marcadores
● Downloads (links usados)
● Discussão/comentários





● Pesquisa por palavras-chave
● Referrers






















● Gestão de informação
○ http://feedly.com (leitor de feeds de blogs)
○ Google Scholar Alerts (alertas por tópicos)
○ https://getpocket.com (serviço de read-it-later) 
○ https://friendsplus.me (permite enviar automaticamente posts de uma rede 
social para outras)
○ https://ifttt.com (permite automatizar workflows)
○ https://buffer.com (permite calendarizar posts)
○ https://namechk.com (permite saber se o username está livre em vários sites)




○ Analytics de cada rede
○ http://www.google.com/analytics 
